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Einfache Bausteine für die Logistik gefragt 
Marktzielgcrcchtc Produktncucntwicklung für einen Mitielständler 
l\ arl-ll (' inl \\l' h"in~_ Durlrnund 
Mar'funteNuchungen hoben einen 
erheblichen Bedarf an ausgesprochen 
einfochen Handhabungsgeröfen für 
die Kommissionierußg und Entsorgung 
ergeben. Ein mittelslöndischer Her-
sfeller vergab daher die Entwiclt./ung 
eines Kommissionierwogens und eines 
Folienverdichters on ein Ingenieur· 
unternehmen. 
DiI,.· nun ,dltlll 'l'lI l'ini!.!l'IJ Jah-
h:1l anh;ll!l.'lllk' ,>chl .. :clH\.' ~OIlJUIl\..­
tu rdk Situatiull /\\iTlI!\ dd..: 
Ulltl.'rndulll.'l1 /ur bH\~ id.lull!.! 
!ll'w.:r Produkll' und damit l1ln!.!~­
lieh" lu r l: r,chliI.'ßunc \\dll.' r~r. 
7U,:tl/liclk'r ~ l i i rkt\.·. \~l!1 hl"oll-
d..: r\.'I" I kd..:utu l1 ~i'l dil"' i1l1 lkr.:kh 
lkr Ikh:lha und Il ilf,milld lur 
IlandhabulI!! und La!!..:runi.! von 
Gut .. .' rn . Dio.: 1-lauptgrUl;do.: für di...·" •• .' 
1 111\\ id.lung liq;cn in <kr dra'ti-
'l·ho.: n \ ·o.:r-.charfung d .... " 1>- larl...I-
\\..:ttl'IC\\..:rho.:, und do.:r \'o.:rla!.!l'runü 
'Oll I·O': rl igul1g!'okap;lIit:il .... ~l ; HI~ 
D .... ut"chland h .... l'<lu". \tlralll'n 1)ln-
go.:n nach O~t l'uropa. Dil' Ur'adll'n 
,il1(l in d..:n .... rh..:hlich ül'rini.!o.:ro.:l1 
r:o.:rligu ng:-.li-jhn~'n 7U "t7ch ... 'n- lind 
d .... r Tah;lcho.: ho.:grlindo.:L dan Llil' 
/U I' Pro(l uk titlll 1l00\\l'ndii!('n r:in-
rklHung .... n lind Cio.:riil ... · ,7uf)!ru nd 
LI .... , "dllidll .... n I)rndul. tc" ro.:la l1\ 
1'lllf"rh !.! .... hall ... ·n \\('rd .... n kiilln .... n. 
Auf Ii."i" dil"er Au'gang""ilua-
!lilll hai "kh U:h milll'1"tillld"chl' 
Un ll·rn .... hm .... 11 Gehr. Klldl Gmh ll 
in 1 ag .... (J-I l'N l'1 kr \(ln Logl,til.-
IlO\ .... n. "' lilh..:I-13O\ ... '11. -It)r.,hdkh-
tunl.!..:n UI1(1 Sl'f\ ico.:- l landh'lbufll.!'-
g .... rDt.:n in tkT 1-. liihdindu,trio.:) 1;111 
in'I.!':':lml I'd .. ;;;;() :-'li tarb('i tcrn d:l/u 
..:ni~d'h "'l'I1. tk'ml)\lrtmund..:r I n-
!.!",·ni..:ul'- und Il(or:llun!!'unt .... rndl-
nh:n L()gi"IH,-Tl'chnol~,gk ( I IIg-
' ..... (·h) ..:in..:n gl, ..... i" .. It..:n I-nh\icl.-
IUllg'auftr:ll.!. lihl'fdil' KtllNrul.tlt 111 
\\II;n",·ul·n. ~dlrl'i nfaclll'n l lamlha-
bull!!"I.!.l'r,it .... n / u ... ' rl ... 'ikn. Dio.:'l·r 
f\ufln;!! urnfaßt..: n.:b.:n d .... r lI1 a-
:-.ch i 1l l'~111all l iche n Em \\ ick IUIl I! 
auch di ..: F..:,tkl!ull\! d..:r 7ukiinft~ 
gl'n 1-. 1iirktt'. I n-,ge~alllt lagl'n dk 
folgl'ndl' ll Randbcdingung..:n und 
Ford..:rungo.: l1 \or: 
- lkrÜcl.,ichti~ulll! d .... r b .... i dl'r 
I-mll:' K('~eh (U11d ihr..-n 'lüdlll'rUTl-
t~rn..:hrn""Tl) \()rliq:l'mkn h..:u tigl'n 
h·rti!!L1n\!"trul.tur..:n und !-anrieh-
turH!~n . ~Hll di~ 11..:u..:n Prmlul.t~ 
mü;;'lich~t üh .... n.!anl!"h), 111il d..:n 
l(lfllalltk' ll .... n K~pa/itiite/l f .... rtigeJl 
ILI l.olH1l'n. 
- Allah"e d .... r h .... uti!.!.l'n ~ I :trl.te 
und Kl;mkn"nll.lllre-n mil ek'm 
Zlo.:l. für di .... '\'l·U .... I1t\1 icklung miig-
Iich'l lu'aI7Ikh .... Kund o.: ngruppell 
IU er\chll('lk·n . 
- l: rarheilUng \on KoO/eplid..:..:n 
fur unkompli/il!rt .... H:lI1dhahung'-
I!..:rii ll.! 
:... I: nt\\'itklung und KorNruklion. 
- lktr..:uung und ·I ..... ~ I d..:, i\'l u'l..:r-
haue,. 
- L'nteNüt/IHlg bl:i da ;" Iarl.t-
l·infiihrun!.!. 
FiJrdi\.'~rf()l!.!.r .... ich~ Ah" id lul1l! 
do.:" Proj .... kit·, j,j l" \on o.:l ... 'ml:ll taref 
Ikd..:utull!!!!o.:l\ .... ' ... 'n. in .... in .... m it\.'ra-
li\ .... n Pro7(.ß die: Arh":lI'punk tl· 
- Itkerll'nt\\'idlulig f(lr neu .... Pro-
dukt..:. 
- Voranal~ "I: neu .... r ~ l iirl.l .... "Oll I ... ' 
- Einhahung der h..:utig"'·1\ I-..:rti-
I!U Il !!!ofC.'!! t riktion~n 
~l1il~inandcr in Einl.bn!.!. I. U bri n-
I!\.'n. ZunäclN \\(mlo.: .... i71e ~ larkt ­
?lIIalv'e mil dem Zio.:l l'r~ldl l . IU-
l.unftiu(' ;" Iii rkte 7U l·rmiudn. hei 
d..:n..:n- m;lllUo.:!l b ... ·dk'llI..: I land-
hahul1l!,hilf"tnittd. ha,ierl'nd auf 
l'iner .... i nfaehen und dah..:r l.o'l..:n-
glin,tigl'n Slahlnlhr-Schl\ l'il\kun-
' I rllktion . V ... 'r\\endulll.! find..:n kÖI1-
1\":11. Allfgrund dl.'rTiiiigk .... il"rdder 
d..:~Auftrag!ll' hmo.:r'MJ"ohl imlk-
r .... idl dl.' r Pr(J(\uktiOll'- al" auch do.: r 
Ent ,or!!llnl!~l{Jgi~ti)" l.ullntl.'n hil'r 
7\\ .... i Ein~7L t 7gchi .... t .... herau'go.:ar-
h .... it..:t " .... nkn: 
• I landh:lhun'Nl1i ll d 7ur Unter-
,t(ivunl! d..:r n;anudlcn Kommi:.-
,i(lllil'n~nl! im Hand..:hhc rl.'ich. 
• S;tIlll11~I- und Ilandhahunl!'!.!":-
rOl le 7Ulll EirN1I1 in d~r E ,~,ör­
gung,logi~lik . 
Anforderungen 
an Kommissionierwagen 
Bd d..:n Handhabu ng.,hilhmi t-
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tdn im Ilamkhh..:r":ldl kOllntl' 11111 
I-lilf ... ' \(111 1>-larktullt .... r'uchun!!l.'n 
ennilld l \\I.'"rdl'n. daß in \..:r,d;ie-
dCrhll'll Il: tnd..:l,hranchel1. bei-
,pio.:h\\o.:i"l· Dmg .... ri .... - und Ko:.11lc-
likhc r..:i ch. tvlcla ll warc nhandl.'l 
(.I. B. Schrauben. Ik,ehliig .... ~tc.). 
Er'alzt..:il ..... Gc,ch":l1 kart il.d U,\\ .• 
:Lufl!rund der Artil.dmcn!.! .... n und 
Ah~le"'Un!!l'n '1I\\il· dcr Siruktur 
d .... r Kunde~lhl" t dlulLü..:n auch mil-
Idfri,tig ~·irll' iilX:l'\\i~!! .... nd man\!-
die KI;nHni"ionkru711! crfoh.!cn 
\\ ird. Die, .... kann durd~ !.!l'..:i!!I~ .... te 
KOlluni"iollien\ al.!~n ~rh('I' l ich 
\""rcin fa ('ht \\l'rdl·n.~ok r l1 :.i .... ~pc-
7ifi,ch .... Anforc!l.'rull!! .... n in folg .... n-
d..:r !-li 'hicht c rflill ..:n~ -
- Aulkng .... om .... lfie tier Wag .... n. 
- Fahrb:lrk .... it. 
- variable Eirhtdlullg l\ln Z\\'i-
schenböden. -
- Aufnahm .... \ .... r.('hktIcIN .... r Sam-
llld- h/" . \'o,:r,andka rton, od .... r 
!\khl'\legg .... bimk. 11m uni\o.:r~el­
kn EiJhal/ IU gl.'\dhfk· i ~lcn 
(7. B. al" W .... rk,lauwag..:n. WCrt-
'loffsa1llmel'~~tl'm eie.) 
- Pn:+ •. 
Die,\.' Anfordl.'rulll!ell '..:igclL . 
daß einl' f .... rtigung~()ptimi .... rt .... ~nd 
damit kll'tl' nüiiJNil!~ KOIhlrul.-
lion .... ill..:' n..:~\:ihk,~ Komllli",io-
nicl'\\:1I!..:n, fur dk' Zukunft gute 
;.. Iarkl.;liiglidll. .... ilen hiell·t. -
Anforderungen an hlien-
sammler und Verdichier 
;\u f!.!.rL Jl1d d ... 'r !.!l·'l'tzlkhcn Ver-
schiirft7ng im Un;" .... ltberckh und 
d..:r ,tiindig ,tcigl.'lld .... n Erll"or-
,glJng~Io.(N ..: n hl ..:in ,tdgelld..: r Bc-
da rfn:leh Il ilfsmi ttcln und Gcriücll 
fü r dil' Ent'>Orgung f..:~ I ' u~tdkn . 
Von hc<,ondcrer B .... dCU1!JIIg - ver-
;;mlaßt durch die Verpackungsver-
ordnung - i'l hi .... r die Getrcnlll-
' ,Il11ll1lung VOll KUIl'I,loffah Fi illcn. 
ill'\hl':-.ondl.'"r..: VOll Foli .... n. Diese fal -
1o..'n nicht nu r in dell gl.!~all1 t cn Be-
rl'ichen (\..:, I-lando.:l, an. ~ondern 
au('h in d .... n Vl' rpackung:o.- bz\\'. 
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Or.-lno· Korl ,HeinJ 
Weh.1no isl Geuhöfts-
führender Gesell-
«hoher des In,enlellr-
und Remtunosunter-
.eh .. eu logistik-Tem. 
nologie GmbH/ 
~Teth . Donmllnd. 
Hild I: Io.ommh_iunin· 
"~J!('n in I .. ri (,wik'n 
,ur \urn:rhmr \Ull 
\ Irhr"\·l!hl·häh .... rn . 
Bild!: Ib_ DrJllI ' 
~iUerf1l~ l cr ('fm; .. ~lkhl 
~ir nr\ibll' [in_l('lIun~ 
~er BVd .... n. 
Bild J: ~ahfbarN 
BehiIU,'f /Ur SDll1ll1' 
lun~und \ Ndirhllm~ 
Hin tolirn. 
L ,r< 
Entpackung~bcrcichen dt'r lndu-
,tric. Ein unllld,iiltlichc, Prohlem 
iq ö hier:dil.' ... ehr groß\olumigl.'n 
Folien müglichq plat/'p:.lrend IU 
\'erdich tL! n und danllt ihre gem.:nn-
tt! EirNIIllmlu ng fljr dit! .. pii tere 
Ver.' cnunu "0 einfach lind ko,ten-
uünstit.: \\ ie mi>clich IU om:lni .. ic-
;cn. DTL! hi~hcrcTnuc,ct/len~Gcriitl.' 
und Hilf..,milld. i l~,he ... or1(lcrc 1"0" 
licn!.amll1ltlllu., .. iic~\.· 'Oll I m 1 h/\\. 
1.5 m 1 oder .. jx:,ddk ro]icn .. amm· 
!cr . .,ind cnt\\t·(!t.:r 111 der pra!..ti· 
,ehen II:tndhahung auf!,;fund ihft.!'> 
großen Plat7volurllcll ... oder :Ihcr 
bei den heUligen Folicn .. arnmJcrn 
und ·prc':o.cn :lUfgrund ihre' Auf· 
bau ... ko .. tcn:o.cilig nielli optinml. 
Aufgrund von Analy::cn werdcn 
an ~olche Foliensammler und Vcr· 
dichier folgende Anforderungen 
gC~ l ell t: 
- ei nfache Handhahung für$amrn-
lung und Verdichtung. 
- raum'>pa rende Kon :o. truktion. 
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• 
- ,.'ifh..:!/bar im 11111<.'n- und Au· 
ßcnll1.·rcich. 
- fahrhar. 
- enl.'rcicunahhallciu. 
- !..(J't~ng.iin'tig. --
Auf~rund die'>cr allücmcinell 
Anfordl.!runül'1I der J\I :i~~t\.· und 
ei l1\."r wh r gc~wuc:n Anal) ,>I.' dc:r hci 
dc:r Firma Gdll'. Koch "urlwndc" 
l1\."n Fcrtigung,müg.lich!..t·itell ('0· 
\\ohl hill,ichtlich Ic:chni,chcr I- in-
richl ungen. A rheit"organi",ll ilill 
al~ auch FachpcNlI1al) ,i nd dann 
gctrclln l \'Ollcillilfllkr für dk o. g. 
beidcn r-. larkt'\cgll1en tc luniich'>l 
durch die Erarhcitulll! \on Kon-
zeptidcen und der dan~, folgendcn 
Entwicklung ncUI.! Produktc furdic 
Bereiche Konlllli"iollkmaücll '0-
wie Folkn.')illllmkr lind Verdichter 
CIH!lwnd L! n. Hauptzid dcr Ent-
wicklullc "ar c'> dabei. ci ne den 
Fertigl1lig~möglk'hkcilcn und Ka· 
paziliitell der Gl!br. Koch angepaß· 
tc Kon'>truktioncn 7U wiihlcn. Auf-
grund der ebenfalh \orher durch-
celuhrtell. ~11tl'rhen r\ nal\ 'c lllt I!!-
iichcr KonkllfTcn/produ~'tt' i ... t d;· 
I"\CI außcrJt'll1 chlßl.'r \\'t'n ecke! 
\\ordcII atllclll~ clllfacht' uml \Olll 
Ilcr'lt"l1ung'pfei, dl.'utlkh glHl'>ti· 
gt'r<.' l' roduktt'Il!\\ 1{"~I\Jllg. 
Prod uk Irn I wirk I u ng 
Kom missi onifr"'a grn 
nild I tL'igt den ft!rtlgen Ileucn 
Kmllll11\'HlIIicl"\\:teen auf Ba ... i, 
I.'ln ... ' r Rohrgittc r· KOIhtrU~tHIII . In 
dtc,\.'r \ 'l'r .. illll dft'nt \."f lur Aulnah· 
1l1t' \cr .. chicdcnc:r ~khn\egg...:hin· 
dc. in die dann dirckt konHni .. ,io-
nk-rt \\ in!. Dt'r Grundaufbau dc' 
KIlllllll1"lllIlicr.\ aeen, hC'leh 1 :lU'> 
1\\ CI \Citl'llh.'lkn. Ji ... · uhcr \ 'c rhin-
dullc' .. tanc ... ·n \ c1"\\ indlln C"iclll'r 
1ll1 1 :lnand~'r lilwl" :"chr:tllh!..on· 
'tru!..! Ill1ltell \ crhundcII 'Ind . Durch 
dic 111 dtell Sdlclllt'ikn lII!t'criertcn 
Drahtgittcrnel/te l,t di ... · t\tifnahnll' 
\on llalt~' t ang\.·n /ur Aull:!g ... ' d ... ·r 
\~r,chicdl.'ncn Z" i .. ch ... ·nhüden !!t'-
\\ahrlcl'lcl . Da .. l)rahtgitterra'I""r 
termoellchl dnc nte.\ihlc FirNcllun!! 
lll:r \ ~r .. chie:dclll"n Böden. '11\\ oh~l 
cinlagig <11, aud, doppellagig ( Bild 
2 ). I li\.·rhei wird durch die DI·allt · 
g.lIIcrnel7c außcrdelll gl.'\\ iihr-
Ici,lcl. daß d ne frdc Il lihcrl\",·r· 
.. tdlharkcil crmiiclichl wird. Neben 
der VCl"\\endunc~rnit dcrn hicr e ... ·-
\\ ahhen II{IIII~\ i,chcnhlxlcn -i,t 
.. ud, (kr l.ilh;lI/l1hn ... · 'l\\I,chcn-
hotlcn I1lllglkh. \\oh ... ·1 dann die 
11:t!tc'>tanccn Ult' KOlllml"lonier· 
hchiiller (Iire!..t aufnchmcll. 
Die: Anliderung heim KUlldcn 
crfolgl im dt·mon!i~·rten Zu'tand. 
'>0 d:1ß ein pl,tt/"'parcmk'r Vcr'>and 
möglich i.,l. Dt'r ZU'<LlIllllt'nbau i,>t 
cinfach und erforderl ~dnc Vor-
~t!nll1nis,c . 
Dk Gt'ollle!ric dcr Wae..:n mit 
dcn ,.\ußcnmaßcn l.:! X (Uf 111 h7\\. 
\).f; X 0.6 IIlllnU elllcr I-\ llh ... · \ 1111 1.7 
rn erTllOglidu nicht nur ihr\.·n Ein-
';111 in Schmall!.angIX"fcichcn. '>on· 
dcrn auch dic Dur"Chfah n \nn 1101'-
nmlcn Tiin\t·ilt'n . Du rch die Oe-.:i· 
hk' Ge,la I t 11 ng der Z \\'1 'ChCIl hüden 
"'\I\\ohl hin,idrtlid, ihrcr La~en· 
au .. hildung al .. auch ihrer H ()hl:~' j'-l 
einc An pa"llng an die: crgol1omi· 
~chcn Ikdingungcn der Komllli:.-
,ionicrcr leicht rni~lich. 
Da es ~ich hic~ um einc ein· 
fachc Roh rrahmcnkoll\lruk lilln in 
Sdmcißau'>firhrung handelt. ist 
trotl dcr I)uhcrböchichtung C1I1 
niedriger Prci, rl:ali,ierhar. 
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Produktentwicklung Folien-
sammler und Verdichter 
Auch hl~r di~n! al ... B,hi~ ~in<.' 
einfacht' Rt)h rr:lhnll'nkt lI1 ... t ruk-
IHlIl 111 Scll\\eißau,flihrun!!. Hild ,\ 
I~i!!tlkn !\Ufllilu dc' (jn~lllh!erii­
le'~ D\:r Rahllll'1l 1"'1 all"'~II~ mit 
elll~m .... lahll!lllt'r ler,dll'll, \\<,:11 
di<..',t''''111 KorllhlllallOlllTlil tkr ,w-
knlo, hülll'1l\t'r"ldlhar ... 'n Prd~­
\orrithtung <..'illl' (lptimak \'nlu-
1l1t'nrl'du/I<..'rung datlurth crmug-
!irin, dal' durch dic Gllll'rrahmen 
CIO Aulktkrntkr \t·nhchll'!<..'11 1 0-
hell \erhllldert \Ilnt. 
Dl'r Folll'll\<..'rdichlt'r alauht 
l'illl' ellltadll' manul'lk Sammlung 
und \'<..'rdlchtllng lInh:r"t'hicd!it"h 
... I .... r hlh<.'llund i,,1 ,Olllil111 Iinndd. 
I ndu ... trI<..' und Ci<.'\\ erh<.' <.'iu'd/har. 
])<.'r manuell 111 hedielleillk Prd3, 
Illl'chani'llllh hcnl)! igll-:l'lne J-relll' 
lll'ncrgl<..'. Dic plal/"'pilrcndc, rtlhu' 
'Il', fahrbare St"hJl-:lltl ... truk\l(JI) er· 
miH!.Jidl1 d~J) ,latulIlitrl'Tl und den 
mollikn I: ilh<lll (11-:\1). 
1Jit,: Ikfiillung \1 ird crll'ichll'rl 
durch nkdrig.... Bcdi<.'nhiihl'n: 
dl<.'INl Lißt ... ich da ... (i<.'rül leicht 
en!lecrcn, da e, iilx:r 1\ld ~cparatc 
Sch\\t'llkluren Il'rhi!!\. 
Ikllll l: ilh:111 d<..'r hl]icnprc",e 
LlIln l'1lI\\t'd<..'r nach Sall1mhJll!! 
und \ '<..'rdidllung der \olll' Wag<.'n 
gl..'gell t'illCIi IccT\\agen au'gc-
tau,cht \\cHkn. oder aha - iih\.'r 
ellll' d<.'rlt'itl!! nocll in FiliI' icl-:lulll!. 
Jx:find lich<.' ~infach<..' ll and b;uu!c': 
runl!.'ma~chlll<..' - nach dem 1c1/1!.'11 
\'<..'rZliclHllllg ... \ organg \\ ird d<.'r G<..'-
'amhlapcl lh:r aufg<..'nOm11lCllCll 
Folicn I!Ch,Hllll'n und danll dcr 
Enl"or1!~IIl!!./ur Vcrfü!!.unl!.l!l'~ldJI, 
Di ... ' it'chni ... dlcll D;I<.!'; (je ... Fo-
1i\.'l1wrdichlt'r,,: Br<..'itc X Tiefe x 
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Iliihc 1.2 X O,~ X 1,7 m, I"a"ung'-
\crmogen Cil, Sm ' (ca. SO I-:g), Ver· 
dich!ung,\<.'rhaltni" ca. 1 : S. 
Zu,iitzlich IU drn I- nl\\ Ick· 
lung\arhcilcn '1110 ht'idc G<..' r:ilc 
cingehendl'n ·Ic ... tunt .... r ... uchullg .... n 
hln,idulich ihr<.'r Pw\i,taul!lich· 
hell unl\'r/oI!Cn \\(lnkn . Vor der 
~brl-:h~lnflJhrulll!. L. B. VONdJunc 
auf dcr H:uHlO\<.'r-i\ k"c" )\\ ie (kr 
.. Ent"orga \)-t •. in Küln. ,ind heide 
;.JtUCIlI\\idlungl'n durch .... nhpr<..'-
ch .... nde Pat .... n\;llllllc1dulll! .... n cr.:-
"chül/t \\on.kll. ~ ~ 
Ikid..: 1-:'111\\ icl-:lull!.!cn Il'ICt'n, 
daß auf Ba ... i, ,pl..'7 ifi'~her M:~rk!­
!,:cnnllli"'l' un tl'r Einbc/lchulll!. d..:r 
\ orhanden<..'11 Ft:rtigung,kap:~/il;i­
ten und -müelichkci l<..'11 "clh,t hei 
... ehr cillfach~n Produl-:ll-:~1I1,lrul-:­
!ionen markt,,idl!ericluclC En l-
\\icklung<.'11 !'Ur ~lCIJ<.' Pnxlul-:lc 
llliigJich ,iml. D 
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